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Аннотация
Объектом изучения стал небольшой, но очень интересный клад, найденный в окрестностях Хар- 
манли. Он состоит из 15 монет, выпущенных в XIV-XV вв. Почти все они -  привозные. Большая 
их часть отчеканена в Крыму: 5 -  от имени хана Узбека и 6 -  выпущены в генуэзской Каффе. Одна 
монета отчеканена при Улу-Мухаммеде в Хаджи Тархане. Привозные монеты сильно изношены. 
Кроме них в клад выпали три османских акче. Они выпущены от имени султанов Мурада I, 
Мехмеда I и Мехмеда II. Эти монеты отчеканены в Амасии и в Кустантинии. Полагаем, что изу­
ченное нами сокровище не являлось капиталом приехавшего из Крыма купца или мигранта. Вер­
нее всего, оно представляло собой часть добычи, привезенной в Болгарию турком, участвовавшим 
во взятии Каффы. Ему удалось поживиться обращавшимися в ней серебряными монетами. Причем 
он вряд ли был важной персоной. В противном случае ему бы достались не только истертые се­
ребряные монеты. Приходим к выводу, что завоз в регион иностранной монеты мог быть тогда 
вызван не только торговыми связями, но и поступлением добычи. Выносим наш вывод на научное 
обсуждение.
Abstract
The object of study was a small but very interesting treasure found in the vicinity of Harmanli. It consists 
of 15 coins issued in the XIV-XV centuries. Almost all of them are imported. Most of them were minted 
in the Crimea: 5 -  on behalf of Khan Uzbek and 6 -  released in Genoa Kaffe. One coin was minted at 
Ulu-Muhammed in Haji Tarhan. The imported coins are very worn out. In addition to them, three Otto­
man ak?e fell into the treasure. They were issued in the name of the sultans Murad I, Mehmed I and 
Mehmed II. These coins were minted in Amasia and in Kustantinia. We believe that the treasure we stud­
ied was not the capital of a merchant or migrant who came from Crimea. Most truly, it represented a part 
of the booty brought to Bulgaria by the Turk, who participated in the capture of Kaffa. He managed to 
profit by circulating in her silver coins. And he was hardly an important person. Otherwise, he would not 
only have worn silver coins. We come to the conclusion that the importation of a foreign coin into the 
region could then be caused not only by trade ties, but also by the receipt of production. We bring up our 
conclusion for scientific discussion.
Ключевые слова: история, нумизматика, Болгария, Крым, османский период.
Key words: history, numismatics, Bulgaria, Crimea, Ottoman period.
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Как известно, древняя болгарская земля богата историческими артефактам, в том 
числе, и средневековыми. Речь идет и о монетах. Они же, в свою очередь, активно иссле­
дуются. В результате в свет вышли многочисленные труды, посвященные этому вопросу 
[Йорданов, 1974, c. 1-6; Йорданов, 1975, c. 141-152; Йорданов, 1977, c. 3-23; Йорданов, 
1982, c. 14-25; Йорданов, 1984; Дочев, 1992; Радушев, Жеков, 1999; Лазаров, 2001; Дочев, 
2003; Авдеев, 2005; Атанасов, 2009, c. 281-315; Дочев, 2009; Пенчев, 2014, c. 218-223;]. В 
них были введены в научный оборот сведения о находках средневековых монет на терри­
тории Болгарии.
Однако изучение этих нумизматических памятников вряд ли можно считать завер­
шенным. Причем на территории Болгарии регулярно находят не только единичные моне­
ты, но и клады. Один из них было сравнительно недавно обнаружен близ Харманли1. К 
сожалению, сведения о монетах из него не полны. Так, не удалось зафиксировать их фи­
зические характеристики: вес и диаметр. Но это не уменьшает их историческую ценность, 
ведь все они определимы.
Приведем опись монет из этого сокровища:
1. Узбек (712-741 гг. х., 1313-1341 гг.).
Л.с.: ft 5 jL ^  d ^ j j l  x^ ^ j  . Легенда в три строки. Она обрамлена
шестиугольным картушем.
О.с.: ^  ^  ^ l ^  "i. Текст дан в три строки. Он вписан в линейную окруж­
ность. Вокруг нее следы надписи:
Д )1 j   I I o^^.
Данг. Чекан Крыма Богохранимого. 720 г. х. [Сагдеева, 2005, № 189]. Монета сильно 
изношена (рис. 1 -1).
2. Узбек (712-741 гг. х , 1313-1341 гг.).
Л.с.: Тоже.
О.с.: Тоже.
Данг. Чекан Крыма Богохранимого. 720 г. х. [Сагдеева, 2005, № 189]. Монета сильно 
изношена (рис. 1 -2).
3. Узбек (712-741 гг. х , 1313-1341 гг.).
Л.с.: Тоже.
О.с.: Тоже.
Данг. Чекан Крыма Богохранимого. 720 г. х. [Сагдеева, 2005, № 189]. Монета сильно 
изношена. Различимы только символы в нижнем левом секторе реверса (рис. 1-3).
4. Узбек (712-741 гг. х , 1313-1341 гг.).
Л.с.: Тоже.
О.с.: Тоже.
Данг. Чекан Крыма Богохранимого. 720 г. х. [Сагдеева, 2005, № 189]. Монета сильно 
изношена.
На аверсе надчеканка «^)» -  « jL ^»  (рис. 1-4).
5. Узбек (712-741 гг. х , 1313-1341 гг.).
Л.с.: Тоже.
О.с.: Тоже.
Данг. Чекан Крыма Богохранимого. 720 г. х. (Сагдеева, 2005, № 189]. Монета сильно 
изношена.
На аверсе две надчеканки «ЁЁ» -  «портал». По-видимому, они появились в результа­
те двойного удара -  повторного наложения контрамарки (рис. 1-5).
6. Улу-Мухаммед (822-849 гг. х., 1419-1445 гг.).
Л.с.: В центре в круге x^ ^ j  jL ^ . Вокруг следы надписи: pb^^l  J j L^JI  j L ^ J ^ J l .
1 Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность И.С. Прокопову -  д-ру ист. наук, президенту Ас­
социации болгарских музеев, за предоставление информации об этом кладе.
О.с.: В центре тамга Y. Вокруг нее просматриваются буквы легенды:
UJ^.
Данг. Чекан Хаджи Тархана [Сагдеева, 2005, № 588]. Монета потерта (рис. 1-6).
7. Генуэзская Каффа.
Л.с.: В центре А  -  «портал», герб Генуи. Под его башней размещен цветок с двумя 
лепестками. Герб обрамлен картушем из четырех полукругов. В левом, правом и в нижнем 
-  по крупной точке.
О.с.: В центре поля -  тамга rh, писанная в окружность. Вокруг нее следы арабогра- 
фичной надписи.
Аспр, чекан 1421-1435 г. [Ретовский, 1906, гр. II, № 13, табл. 1: 13]. Монета сильно 
изношена (рис. 1-7).
8. Генуэзская Каффа.
Л.с.: Тоже.
О.с.: Тоже.
Аспр, чекан 1421-1435 г. [Ретовский, 1906, гр. II, № 13, табл. 1: 13]. Монета сильно 
изношена (рис. 1-8).
9. Генуэзская Каффа.
Л.с.: Тоже.
О.с.: Тоже.
Аспр, чекан 1421-1435 г. [Ретовский, 1906, гр. II, № 13, табл. 1: 13]. Монета сильно 
изношена (рис. 1-9).
10. Генуэзская Каффа.
Л.с.: Тоже.
О.с.: Тоже.
Аспр, чекан 1421-1435 г. [Ретовский, 1906, гр. II, № 13, табл. 1: 13]. Монета сильно 
изношена (рис. 1-10).
11. Генуэзская Каффа.
Л.с.: Тоже.
О.с.: Тоже.
Аспр, чекан 1421-1435 г. [Ретовский, 1906, гр. II, № 13, табл. 1: 13]. Монета сильно 
изношена (рис. 1-11).
12. Генуэзская Каффа.
Л.с.: Тоже.
О.с.: Тоже.
Аспр, чекан 1421-1435 г. [Ретовский, 1906, гр. II, № 13, табл. 1: 13]. Монета сильно 
изношена (рис. 1-12).
13. Мурад I  (761-792 гг. х , 1359-1389 гг.).
Л.с.: ^  x^ a j  ^  ^1 ^  "i. Надпись в две строки. Разделитель -  двойная линия.
О.с.: ^  xJ ^  j L ^ j j i  оч  j Ij j . Надпись также в две строки. Разделитель тот
же.
Акче [Artuk, Artuk, 1974, № 1380]. Монета сильно изношена (рис. 1-13).
14. Мехмед I  (816-824 гг. х., 1413-1421 гг.).
Л.с.: x j  оч  Надпись в три строки. Разделители -
линии.
О.с.: й х j j  < U j  AM  x J^  ^  Lj I u j^ .  Легенда также по кругу. Разделители те
же.
Акче. Чекан Амасии. Выпуск 816 г.х. [Artuk, Artuk, 1974, № 1394]. Монета хорошей 
сохранности (рис. 1-14).
15. Мехмед II  (855-886 гг. х , 1451-1481 гг.).
Л.с.: А1Д й j I j j  оч  x ^ a j .  Надпись по кругу. В центре -  «*».
О.с. < ^J j  xJ ^ .  Легенда также по кругу. В центре -  «*».
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Акче. Чекан Кустантинии. Выпуск 865 г.х. [Artuk, Artuk, 1974, № 1434]. Монета 
сильно изношена (рис. 1-15).
Как видим, в клад выпали монеты XIV-XV вв. Большая их часть -  привозные, при­
чем крымского чекана (11 экз.) (рис. 1-1-5,7-12). Самые ранние из этих монет -  золотоор­
дынские данги (5 экз.) (рис. 1-1-5), выпущенные при Узбеке. Поступили же они в Болга­
рию не сразу после выпуска, и, в любом случае, не при эмитировавшем их хане. Полагаем, 
что они использовались еще довольно долго, причем, вернее всего, в Крыму и генуэзской 
Каффе. Судя по тому, что на трех монетах Узбека из клада присутствуют надчеканки «^)» 
(рис. 1-4) и «Ш» (рис. 1-5), эти контрамарки, безусловно, крымские. Они известны на золо­
тоордынских дирхемах и пулах, а также на меди турецких бейликов и первых Османов 
[Чореф, 2015, c. 113]. Убеждает нас в допустимости этого вывода и то, что в кладе наличе­
ствуют и выпуски генуэзской Каффы (6 экз.) (рис. 1-7-12).
Рис. 1. Клад средневековых серебряных монет их Харманли: 1-5 -  данги Узбека крымского чека­
на; 6 -  данг Улу-Мухаммеда чекана Хаджи Тархана; 7-12 -  монеты генуэзской Каффы;
13-15 -  акче Мурада I (13), Мехмеда I (14) и Мехмеда II (15).
Fig. 1. The treasure of their medieval silver coins is Harmanli: 1-5 -  dangi of the Uzbek of the Crimean 
coinage; 6 -  dang of the Ulu-Muhammad chek Khadzhi Tarhan; 7-12 -  coins of the Genoa of Kaffa;
13-15 -  Acts of Murad I (13), Mehmed I (14) and Mehmed II (15)
Поскольку все эти монеты значительно изношены, делаем вывод, что они находи­
лись в обращении довольно долго. Допускаем, что вместе с ними ходил и основательно 
потертый данг Улу-Мухаммеда чекана Хаджи Тархана (см. рис. 1-6). Вполне возможно, 
что эта монета также поступила в Болгарию из Каффы.
На первый взгляд складывается впечатление, что все эти монеты были сокрыты на 
болгарской земле выходцем из Крыма, и следовательно есть основания рассуждать о при­
чинах, побудивших его прибыть в Болгарию и спрятать свое сокровище. Однако этот те­
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зис весьма неубедителен. Дело в том, что в кладе присутствуют монеты, обращавшиеся в 
Болгарии в тот период. Речь идет об османских акче (3 экз.) (см. рис. 1-13-15). Причем са­
мый ранний из них был выпущен при Мураде I (см. рис. 1-13), а позднейший -  при 
Мехмеде II (см. рис. 1-15). Очевидно, что владелец сокровища хорошо знал и ценил эти 
монеты.
Однако их в кладе сравнительно немного, как уже было сказано выше, всего 3 эк­
земпляра из 15 описанных. Полагаем, что османские акче могли быть добавлены в ком­
плекс уже в Болгарии. Само же ядро клада сформировалось в Крыму. В противном случае 
привозные монеты были бы в меньшинстве.
Учитывая эти обстоятельство, приходим к выводу, что изученное нами сокровище 
не является капиталом приехавшего из Крыма купца или мигранта. Полагаем, что оно 
представляет собой часть добычи, привезенной в Болгарию турком, участвовавшим во 
взятии Каффы. В захваченном городе ему удалось поживиться обращавшимися в ней се­
ребряными монетами. Причем он вряд ли был важной персоной. В противном случае ему 
бы достались не только истертые серебряные монеты. Прибыв в Болгарию, турок решил 
скрыть на время монетную часть добычи, в которую благодаря ему попали османские мо­
неты. По неясным причинам его сокровище не было востребовано и дошло до наших 
дней.
Так изученный нами клад стал источником информации о событиях, произошедших 
в Болгарии и Крыму в начале османского периода. Учитывая факт его обнаружения, по­
лагаем, что часть привозных монет могла поступить в Западное Причерноморье уже после 
захвата турками Каффы.
Этот тезис, в свою очередь, позволяет по-новому атрибутировать импортные моне­
ты и содержащие их комплексы, обнаруженные на территории Болгарии. Вполне возмож­
но, что их завоз в регион был вызван не только торговыми связями, но и поступлением 
добычи. Выносим наш вывод на научное обсуждение.
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